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Deskriptori: Povijest medicine 16. stolje}a; Filozofija – povijest
Sa`etak. O `ivotu i radu Matije Vla~i}a mla|ega (Matthias Flacius Illyricus junior) jo{ nemamo dovoljno podataka o tijeku 
njegovih studija, kao ni o aktivnosti kao lije~nika i sveu~ili{nog profesora. Ovaj je prikaz rezultat kompilacijskih, ali dije-
lom i osobnih istra`ivanja s namjerom da bude doprinos i poticaj za daljnja prou~avanja `ivota i rada Matije mla|ega. 
Prema osobnim i drugim istra`ivanjima, danas znamo da je on za `ivota objavio 17 radova, tj. 5 vi{e nego {to je bilo evi-
dentirano 2001. g. Matija Vla~i} mla|i ro|en je 12. rujna 1547. g. u Braunschweigu. Kada je Matija navr{io 15 godina 
(1562. g.), otac ga {alje u Strassburg na studij filozofije a prema navodu web-stranice »Matthias Flacius Illiricus«, Narodni 
muzej Labin, 2010, on upisuje i studij medicine. Noviji podaci upu}uju da on nastavlja studij medicine u Tübingenu 1564. 
godine. Matija mla|i dolazi u Rostock u kolovozu 1572. g., gdje 1. travnja 1574. g. postaje magistar filozofije, a iste je 
1574. g. u Rostocku upisan kao student medicine. Matija 27. travnja 1579. g. predaje na Filozofskom fakultetu, da bi idu}e, 
1580. g., postao profesorom. Samo godinu kasnije, 23. rujna 1581. g., u 34. godini `ivota postaje Doctor Medicinae, obra-
nom rada »De catarrho; ward darauf zum Dr Med prom.«, kada na Sveu~ili{tu u Rostocku 1592. g. Katedru filozofije 
zamjenjuje Medicinskom, postav{i tako profesorom prakti~ne medicine. Matija Vla~i} mla|i umire 27. 4. 1593. u svojoj 46. 
godini.
Descriptors: History, 16th century; Philosophy – history
Summary. The aim of this paper is to offer some new information on the life and work of Matthias Flacius Illiricus the 
Younger, especially concerning his activity as a medical doctor and university professor. According to our present know-
ledge, he published 17 of his  writings during his lifetime. Matthias Flacius the Younger was born on September 12, 1547 in 
Braunschweig. His mother Elisabeth had 11 more children with Matthias Flacius the Elder.When Flacius the Younger was 
15 (in 1562), his father sent him to Strassburg to study philosophy. According to some scholars (Waltraut Wienke, 2001), 
Flacius the Younger  arrived to  Rostock in August 1572 and was granted the title of magister philosophiae on April 1, 1574. 
According to the sources, that very year he was enrolled at the Faculty of Medicine in Rostock. On April 27, 1579 he was 
mentioned as lecturing at the Faculty of Philosophy, where he became Philosophiae & Logicae Aristotelis doctor in 1580. 
It is interesting that only a year later on September 23, 1581, when he was 33 years old, he became Doctor Medicinae by 
defending a dissertation entitled »De cattarrho; ward darauf zum Dr Med prom«. In 1592 he exchanged his position at the 
Philosophy Chair in Rostock for the medical one, becoming a professor of Practical Medicine. Matthias Flacius the Young-
er died on April 27, 1593, when he was 46 years old.
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Dru{tvene, gospodarske i kulturne zna~ajke u Labinu 
u vrijeme odrastanja Matije Vla~i}a starijega
Prihva}anjem »Privilegija«, temeljnog sporazuma o mir-
nom priklju~enju Serenissimi 1420. godine otvara se Labi-
nu, zbog njegova geostrate{kog polo`aja, perspektiva dru-
{tvenoga, gospodarskog i kulturnog napretka. Stara gradska 
jezgra intenzivno se {iri, podi`u se nove stambene i javne 
zgrade s tipi~nom venecijanskom arhitekturom i arhitekton-
skim detaljima. Grad Labin postepeno mijenja svoj ruralni 
karakter, postaje va`no zanatsko sredi{te u Istri, u kojem se 
javlja interes i za umjetni~ko stvarala{tvo i za zdravstvenu 
za{titu, primjerenu onodobnim prilikama, o ~emu svjedo~e 
radovi autora na{eg podneblja.1–5 Tijekom 16. stolje}a naj-
va`niju ulogu imaju bogate plemi}ke obitelji i istaknuti ~la-
novi Gradskog vije}a kao Battiala-Lazzarini, Luciani, 
Scampichio, Lius, Lucas, Quarengo, Negri, Manzoni, Ca-
lioni, Manzini, Dragogna, Francovich i dr. Gradsko vije}e 
(24 ~lana) sastajalo se najmanje jedanput na mjesec. Broj i 
zanimanja osoba koje su bile na teret gradske blagajne po-
kazatelj su gospodarskog stupnja razvoja i prioriteta aktiv-
nosti Gradskog vije}a i unutar gradskih zidina i na pri-
padaju}em teritoriju autohtone Labin{}ine koju ~ine sam 
Iz hrvatske medicinske pro{losti
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grad Labin uz jo{ 4 `upe (Sv. Martin, Sv. Nedelja, Sv. Lo-
vre~, Sv. Lucija Skita~a). Na teret gradske blagajne bili su 
osim podestata jo{ 2 suca, 2 prokuranta, 1 pravnik, 2 advo-
kata, 1 ra~unovo|a, 2 pregleda~a mesa i ribe, 1 urar, 1 
u~itelj, 1 orgulja{, 1 poreznik, 2 dacijara, 2 sudska slu`-
benika, 1 komandir, 1 sve}enik, 1 zdravstveni pomo}nik, 1 
sanitarni inspektor s 2 zamjenika te 1 ljekarnik i 1 lije~nik. 
Zanimanja zaposlenika potvr|uju visok stupanj organizira-
nosti gradske uprave u kojoj posljednju rije~ ima venecijan-
ski podestat jer se gubitkom nekih prava iz »Privilegija« 
podestat vi{e nije mogao birati iz kruga doma}ih uglednika. 
Njegova je rije~ bila odlu~na u sferi crkvenih, politi~kih, 
administrativnih, trgova~kih i ostalih poslova, osobito u nad-
zoru stanja u tradicionalno razvijenom sto~arstvu, najuno-
snijoj grani Labin{}ine te ribarstvu, obrtni{tvu, upravljanju 
{umama i kona~no u ubiranju poreza od ovih djelatnosti. 
Labin, kao i Venecija, ve} po~etkom 16. stolje}a provodi 
preko sanitarnih organa i lije~nika razne mjere zdravstvene 
za{tite. Labin je stalno, uz iznimke kriznih ili nerodnih go-
dina, prema dostupnim podacima gradskog arhiva, sklapao 
ugovore s lije~nicima i ljekarnicima, koji bi, katkad zbog 
visina pla}e, prekidali ugovore. Pritisnuto prijetnjama bole-
sti koje su se {irile, Gradsko je vije}e moralo ~initi ustupke, 
pove}avaju}i pla}e, ali prihva}aju}i i druge zahtjeve, kako 
bi osiguralo stalnu prisutnost lije~nika i ljekarnika. Iz ar-
hivske gra|e vidi se tako da je 1569. godine izabran dr. Zua-
ne Milotto iz Venecije, ali nezadovoljan ponu|enom pla}om 
od 100 dukata, uz uvjet da dvije godine obavlja preglede 
besplatno, nije ni do{ao u Labin. Kada je dr. Prosperio Ber-
garucio prije isteka ugovora oti{ao iz Labina (29. rujna 
1575), Vije}e je, zbog »opasnih prijetnji bolesti« primilo dr. 
Benetta Paduana, @idova (»ebreo«) kojemu su ugovorom 
odredili pla}u od 130 dukata uz obvezu da ne smije napusti-
ti grad bez odobrenja.6
Poznato je da su neke bogatije obitelji otkupljivale ko-
mad po komad zemlje, tako da su pomalo seljaci od posjed-
nika postali koloni, napoli~ari ili takozvani »So~i«, koji su 
na »zotkama«, odnosno iznajmljenim imanjima, ku}ama i 
stajama s obiteljima obra|ivali zemlju i dijelili urod »napo-
la« s vlasnikom imanja, {to je u onodobnome feudalnom 
sustavu bila stanovita posebnost, koja zaslu`uje pozornost 
povjesni~ara ekonomske misli.
Grad je i prije dolaska Venecije imao lije~nika koji se 
{kolovao u Padovi,7 a zaslugom svog uglednog gra|anina, 
plemi}a Mattea Scampicchija, Labin je ve} 1485. godine 
otvorio prvu bolnicu za nepokretne bolesnike (»era stato 
fondato per testamento un ospedale degli infermi«), koja je 
opstala niz stolje}a. Otvara se {kola na prvom katu iznad 
stare lo`e, a osnivanjem »fontika«, tj. `itnog skladi{ta 1539. 
g., Labin dobiva prvu socijalnu instituciju koja ima presud-
nu ulogu u ubla`avanju gladi i posljedica nerodnih godina s 
obvezom vra}anja jednake koli~ine `ita u fontik. Labin tako 
postaje atraktivan zbog svojega naglog razvoja, pa je stoga 
razumljiva te`nja pojedinaca iz hrvatskog puka u ` upama da 
se mognu grada i lagodnijega gradskog `ivota uz istodobno 
prihva}anje dominantnog talijanskog jezika i kulture. Po-
vijesno je relevantno istaknuti da istodobno u sela Labin{}ine 
Venecija doseljava nove obitelji, pogotovo u `upe Sv. Mar-
tin i Sv. Nedelja. Ovdje Venecija naseljava talijanske obitelji 
(Zuliani, Sandomenigo, Baschiera, Derossi, Donada, Ti relli, 
Gobo i dr.) koje se s vremenom stapaju s hrvatskim `ivljem, 
poprimaju}i njegov govor i obi~aje, postav{i, tako dio hrvat-
skoga seoskog korpusa. Prema tomu, nepobitna je ~injenica 
da su na prostorima Labin{}ine procesi akulturacije tekli 
dvosmjerno ve} u 16. stolje}u i potvr|uju biolo{ku zakoni-
tost zajedni~kog `ivljenja.
Kratak prikaz `ivotnog puta 
Matije Vla~i}a mla|ega
Matija Vla~i} Ilirik mla|i najstariji je sin Matije Vla~i}a 
Ilirika (Labin, 1520–Frankfurt, 1575). Rodio se 12. rujna 
1547. u Braunschweigu gdje su otac i majka privremeno 
boravili kao izbjeglice, kada su ~ete Mauricija Saksonskog 
upale u Wittenberg, 6. studenoga 1546 g. i kada se Sveu~ili{te 
privremeno zatvorilo. Smirivanjem ratnog vihora obitelj se 
vra}a u Wittenberg gdje Matija nastavlja s prisilno prekinu-
tim radom na Sveu~ili{tu. Matija mla|i s obitelji seli se iz 
mjesta u mjesto pa ga 1562. u 15. godini ` ivota, otac {alje na 
Sveu~ili{te u Strassburg gdje upisuje studij filozofije. Prema 
nekim izvorima Matija mla|i u Strassburgu upisuje i medi-
cinu.8 Vla~i} stariji sklopio je prilikom boravka u Tübinge-
nu (1540–1541.) blisko prijateljstvo s prof. Leonhardom 
Fuchsom, doktorom medicine i izvanrednim botani~arom 
koji je imao velike sklonosti prema protestantizmu. Kao 
lije~nik izuzetnih sposobnosti bio je po~a{}en prijmom na 
Sveu~ili{tu u Tübingenu, gdje zaslugom Ulricha, vojvode 
od Württemberga, neprekidno radi uz dobru pla}u i potporu 
od 1535. pa do smrti 10. svibnja 1566. Isticao se uspje{nim 
lije~enjem oboljelih od kuge i otkri}em djelotvornih biljnih 
lijekova. ^ini se da je o~evo poznanstvo s prof. Fuchsom 
bilo presudno u `ivotnom putu mladog Matije, {to dokazuje 
dokument koji navodi da je Matthias Flacius junior 1564. 
godine, upisan na Sveu~ili{te u Tübingenu, gdje, `ele}i 
istaknuti svoje podrijetlo, dodaje svom imenu i prezimenu 
nadimak Illyricus, upravo na Sveu~ili{tu gdje je i njegov 
otac studirao 1540. i 1541. g.9 U dokumentu se ne navodi 
koji studij, ali je po svemu sude}i to bio studij medicine. U 
prilog toj tvrdnji ide i podatak da je on u Tübingenu 1566. 
objavio »Upute za javnozdravstvene mjere protiv kuge«, 
koje sasvim sigurno nije mogao apsolvirati kao student filo-
zofije. Grmek u Medicinskoj enciklopediji pripisuje ovaj 
rad Matiji Vla~i}u starijemu, o~ito zbog nepoznavanja no-
vijih rezultata istra`ivanja, ali i nepoznavanja prilika 60-ih 
godina 16. stolje}a kada Vla~i} stariji, zbog sukoba sa svo-
jim neistomi{ljenicima, bore}i se za egzistenciju, ~esto mi-
jenja mjesta boravka i rada. Tako Matija stariji, nakon 
protjerivanja iz Jene 1562. g., dolazi u Regensburg gdje radi 
do 1566. g. U me|uvremenu radi u Urachu, odakle 1563. g. 
posje}uje Veneciju preko [tajerske i Kranjske i vjerojatno 
svoj Labin,10 da bi se 1564. g. opet na{ao u Urachu. Od 
1567. g. slijede godine progonstva u Antwerpen i Stras-
sburg, da bi se 1573. g. kona~no doselio u Frankfurt. Ovo 
»pute{estvije« Matije starijeg dovoljno uvjerljivo potvr|uje 
na{u tezu o autorstvu Matije mla|ega i demantira autorstvo 
navedeno u Medicinskoj enciklopediji..
Da je Matija stariji imao afiniteta prema medicini, uo~ava 
se iz popisa ~lanova uredni{tva za pripremu izdavanja 
Magdebur{kih centurija, gdje je izme|u {estorice naveden i 
Martin Copus, Medicinae doctor, te da se, nakon dolaska u 
Frankfurt 1573. g., dru`io s prof. Adamom Lonitzerom, koji 
ga je uostalom i dugo lije~io.
Tomaso Luciani11 objelodanjuje sudski dokument o testa-
mentu Matijine sestre Celie Francovich, ali citira i pismo 
Matije starijega u kojem navodi da je 1569. godine u Labin 
poslao »jednog sina«, {to je po svemu sude}i to mogao biti 
najstariji sin Matija, kojemu je otac dao priliku upoznati 
svoju rodnu grudu, koju je s ponosom nazivao »Histria mea 
dulcissima Patria«! Matija mla|i je kao student bio pod 
jakim utjecajem o~eva naukovanja, ali, vjerojatno i radi stje-
canja novih saznanja o kugi i prikupljanja iskustva talijan-
ske medicine, o~evu je odluku rado prihvatio.
U kolovozu 1572. g. Matija Vla~i} mla|i dolazi u Ro-
stock, gdje 1. travnja ili 25. kolovoza 1574. g. postaje magi-
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star filozofije. Zapisi govore da je 1574. g. u Rostocku upi-
san kao student medicine te da se 27. travnja 1579. g., nala-
zi na Filozofskom fakultetu u Rostocku, gdje je 1580. g. 
imenovan za profesora Philosophiae & logicae Aristotelis i 
uspje{no predavao dijalektiku i retoriku (posebno Aristote-
lovu i Ciceronovu).
Nakon godine dana, 23. rujna 1581, u svojoj 34. godini 
`ivota postaje doktor medicine obranom rada »De catar-
rho«. Vrlo je vjerojatno da je usporedno studirao i filozofiju 
i medicinu, koja mu je o~ito bila `ivotni cilj. Recentno je 
pribavljen va`an i posve novi podatak iz arhivske gra|e 
Dr`avnog arhiva Wolfenbüttel u kojem je sa~uvano ne{to 
dokumenata o »Matthiasu Flaciusu, sinu teologa Matthiasa 
Flaciusa Illyricusa (1520–1575)«. Jedan dokument iz po-
hranjene korespondencije izme|u Flaciusa mla|eg i Rekto-
rata Sveu~ili{ta Helmstedtu dokazuje da su 1586. godine 
vo|eni pregovori o eventualnoj Flaciusovoj nastavni~koj 
aktivnosti kao predava~a na Sveu~ili{tu ali do zaposlenja 
o~ito nije do{lo.12 No kako u ovom dokumentu nije na-
zna~eno o kojoj se nastavni~koj aktivnosti radi, pretpostav-
ka da je tra`io mogu}nost da dr`i predavanja iz prakti~ne 
medicine uvjerljiva je, jer je, upravo u to vrijeme, Matija u 
Rostocku na Sveu~ili{tu vodio Katedru i predavao filozo-
fiju. Matija mla|i posti`e svoj `ivotni cilj tek 1592. godine, 
kada u Rostocku zamjenjuje Katedru filozofije Medicin-
skom i postaje profesorom prakti~ne medicine u istoj usta-
novi. Ingrid Ehlers potvr|uje da je Matija Vla~i} mla|i 
umro 27. travnja 1593. g., u svojoj 46. godini u Rostocku, u 
kojem je proveo 21 godinu svoga znanstveno-nastavnog 
va`nog i plodnog `ivota. Rektor Sveu~ili{ta u Rostocku 
odr`ao je 30. travnja posmrtni govor koji je tiskan iste go-
dine.13
Sud o znanstvenoj vrijednosti 
Vla~i}eva djela
Matija Vla~i} mla|i iza{ao je kao lije~nik i filozof rela-
tivno kasno iz anonimnosti. Sigurno je da je tomu razlog {to 
je njegov otac svojom intelektualnom sposobno{}u i ener-
gijom skrenuo pozornost svjetske znanstvene i teolo{ke jav-
nosti. U stru~noj medicinsko-povijesnoj literaturi spominju 
ga Salamom i veliki francuski leksikon u »Biographie médi-
cale«, Paris, 1820, zatim Blanck u svom radu »Die Merck-
lenburgischen Ärzte von den ältesten Zeiten bis zur Gegen-
wart« 1874. g. te August Hirsch, koji u »Die biographischen 
Lexicon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker, 
1885.« spominje zapis o profesoru medicine Matthiasu Fla-
ciusu Illyricusu, {to posve razumljivo ne odgovara identite-
tu Matije starijega, filozofu i najistaknutijem Lutherovu 
sljedbeniku.
Prvi i najva`niji znanstvenik u nas, zaslu`an za promo-
ciju Matije Vla~i}a mla|ega, jest prof. Mijo Mirkovi}. 
Vrijedni su spomena i radovi L. Glesingera u Obzoru i 
Lije~ni~kom vjesniku 1938. g. te V. Bazale 1943.14–16 Vrlo 
vrijedan prilog o Matiji Vla~i}u mla|em dao je prof. Mirko 
Dra`en Grmek, kasniji dopisni ~lan HAZU i profesor po-
vijesti biolo{kih znanosti u Ecole pratique des hautes etudes 
– na Sorboni, koji objavljuje prikaz o Matiji mla|em u 
Lije~ni~kom vjesniku 1947. god.17 Grmek kao autor opisa o 
Vla~i}u mla|em u Medicinskoj enciklopediji,18 tvrdi da mu 
je za `ivota objavljeno samo jedno djelo (»Commentarium 
physicorum de vitae et morte, Libri quattuor, Frankfurt 
1584«) te da mu je drugo djelo objavljeno posmrtno u Ro-
stocku 1594. g. Grmek tako|er komentira stavove lije~nika 
pristalica anatomskih i fiziolo{kih tuma~enja, tvrde}i da u 
svojim radovima Vla~i} mla|i daje vi{e prostora skolasti~kim 
diskusijama i filozofskom umovanju kao najva`nijem in-
strumentu lije~nika, pripisuju}i to njegovu teolo{ko-filo-
zofskomu vrhunskom obrazovanju, a kao posljedica toga 
slijedi nedostatak znanstvenih opservacija i kriti~kih osvrta 
na konkretne medicinske probleme. Po njima Matija mla|i 
nije osjetio preokret koji se zbio u 16. stolje}u u medicini, a 
koji se temelji na neposrednom promatranju ljudskog tijela 
i okolne `ive prirode. Zahvaljuju}i suvremenim istra`iva~i-
ma lika i djela Matije Vla~i}a starijega, sve se vi{e javlja i 
interes za djelovanje Matije mla|ega. Istaknuti znanstveni-
ci, koji su se posvetili jednim dijelom prou~avanju `ivota i 
rada Matije mla|ega, utvrdili su da danas poznajemo 17 
objavljenih radova, {to zna~i 5 objavljenih radova vi{e ne-
goli {to sam 2001. godine registrirao u svojem istra`ivanju. 
Posebno ovom prigodom isti~em prezentaciju Ivana Ko-
si}a,19 koji je uo~io da Matija mla|i u svom djelu prou~ava 
procese starenja i umiranja (XVIII. Dispvtationes partim 
physicae partim medicae. In academia Rostochiensi propo-
sitae a Matthia Flacio… Quarum catalogum inuenies post 
epistolam dedicatorum, Rostocii: Myliandri, 1591) te da u 
raspravama iznosi medicinske probleme pronala`enja uzro-
ka zaraznih bolesti, isti~e vrijednost simptoma bolesti, ra-
spravlja o tumorima, ~irevima, nepravilnostima u prehrani 
itd. Matiji mla|emu izuzetno su va`ne i rasprave o po~elima 
kao {to su procesi truljenja, probave, o osjetilima, ali se 
osvr}e i na potrebu rasprava u teologiji i u filozofiji te u 
ostalim disciplinama, kako bi argumentima pridonijeli 
razja{njenju proturje~ja i zabluda. Kao lije~nik prakti~ar i 
profesor na Sveu~ili{tu u Rostocku, ali i kao autor znanstve-
nih rasprava, energi~no se suprotstavljao srednjovjekovnom 
galenizmu i arapskim autorima. Zalaganje Matije mla|ega 
Slika 1 – Figure 1. UB Rostock: RU phil. 1591 Flacius
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za primjenu aristotelovske logike i medicinskog humaniz-
ma u prakti~noj medicini znanstveno ne opravdava ocjenu o 
»zakasnjelom izdanku skolastike«, to vi{e {to mu sav ras-
polo`ivi fundus objavljenih radova nije kompetentno prou-
~en i objelodanjen, {to mo`e biti presudni izazov i poticaj za 
daljnja znanstvena istra`ivanja.
U spomen 417. obljetnice smrti Matije Vla~i}a Ilirika 
mla|ega, na dan 27. travnja 2010. Rad prezentiran na 3. 
me|unarodnom znanstvenom skupu »Matija Vla~i} Ilirik« 
odr`anom u Labinu 22–23. 4. 2010.
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